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1 Cet ouvrage utile offre un panorama assez complet, grâce à ses nombreux dépouillements
de revues, des parutions iraniennes de ces vingt dernières années sur le Tadjikistan et,
d’une manière plus générale, sur l’histoire et l’actualité de la culture persane en Asie
Centrale. Les notices sont distribuées par disciplines, sans oublier une importante section
sur la coopération avec la République Islamique, et comportent parfois une très brève
évocation du contenu.
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